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P. Athanasopoulou, J. Douvis and V. Kyriakis 
(2011) 等在 Corporate social responsibility 
in sports: antecedents and consequences 一 文
中即討論運動中的企業社會責任，特別是運
動組織或社團。並引用 Archie B. Carroll 的
概念認為企業具有社會的四大責任是經濟責
任（economic responsibilities）、 法 律 責 任
（legal responsibilities）、倫理責任（ethical 
responsibilities）、 慈 善 責 任（philanthropic 
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校友會的活動，積極以「俱樂部活動」替代




























































































一、 球技 : 棒球 ( 軟式、硬式 )、網球 ( 軟式、
硬式 )、排球、沙灘排球、籃球、足球、
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三、 格闘技 : 摔角、拳擊、跆拳道、泰拳、
Capoeira 等。












































 ▲圖六 2014 年度日本國、高中男女學生所属社團統計
  （資料來源 :「青少年の体験活動等に関する実態調查」報告書；2016.5.2 公佈）
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 ▲圖七  不同年度日本學生所屬社團調查






























                                         ▲圖八：中、高學生參加運動部社團的收穫
                                           （資料來源 : 文部科學省「中學、高中生運動活動相關調查」，1996）
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間發生許多在臺灣學校無可想像的有趣回憶。






































クラブ活動 : ウィキペディア ﾌﾘｰ 百科事典
運動部活動の在り方に関する調査研究報告 （中
学生・高校生のスポーツ活動に関する調査研究協
力者会議）. 日本文部科学省 . 1997.
仁木幸男「中学校の部活動の教育的効果に関す
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貳、運動組織發展體系
運動發展體系自成一套，從國際總會
(International Federation)、國家協會 (National 





























































































  （圖／李天助提供 )01
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項目 開賽年、月、日 主辦學校 地點 發起人
足球 1963 年 1 月 1、2、3 日 臺大 臺大足球場 葉曙教授




籃排球 66 年 12 月 25、26 日 高醫 高醫 劉昭義教授
硬網 67 年 12 月 1、2 日 中醫 臺中中山公園 吳杏仁教授
羽毛球 79 年 12 月 12、13、14 日 臺大 臺大醫學院 臺大羽球社
於 2005 年合併所有比賽項目一次舉行。
比賽日期：94 年 10 月 28、29、30 日
陽明大學 陽明大學 邱榮基教授
▲醫學杯籃球賽。（表／曾銀助提供）
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2016 第 28 屆 東華大學
2015 第 27 屆 臺東大學
2014 第 26 屆 屏東大學
2013 第 25 屆 高雄師大
2012 第 24 屆 臺南大學
2011 第 23 屆 臺中教育大學
2010 第 22 屆 新竹教育大學
2009 第 21 屆 臺東大學
2008 第 20 屆 臺灣師大
2007 第 19 屆 彰化師大
2006 第 18 屆 花蓮師院
2005 第 17 屆 高雄師大
▲木鐸 - 排球賽。（圖／曾銀助提供）
資料來源：曾銀助整理。
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103 學年度國內共計有大學 124 校，獨立學






















可能發生團隊間的衝突 (Intergroup Conflict) 


































動能力 ( 楊漢琛，2003) ，為爭取優異的競賽
成績，需利用課餘時間，甚至是假日假期時
間，長期不間斷的訓練 ( 葉憲清，2005) 。
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存在且負面不利於績效的 (Coleman, 2003; 
Pondy, 1967; 林 詩 穎、 張 秀 華、 周 惠 文，
2007; 楊美玉、柯旻秀、柯佑宗，2014) 。但
也有部分的學者認為，透過有效的衝突管理
對組織效能有正向的效果 ( 許振明，2014) 。
而領導者的領導取向跟衝突管理效果有正向
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統計，針對 103 年及 104 年臺灣地區學生溺
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後再往北開 20 分鐘即到達此次活動地點 - 仁
愛鄉萬豐國小。

























































▲水域安全知能課程上課場景。( 圖 / 張家昌提供）
▲學生熟悉水性活動。（圖／張家昌提供）
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投入以普及國人運動參與為訴求的休閒運動。
透過長年來多項政策國民運動風氣逐年提升，
國民規律運動人口比例由 1997 年的 20.2% 逐




























































區內，於 2012 年 5 月正式完工。基地面積約
為 20,117 平方公尺，建築物為屋頂 2 層、地
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表 1 新莊運動中心運動設施與運動社團一覽表                                       
新莊國民運動中心（本館）


























































拍手功 ( 社區社團 )
國標舞 ( 社區社團 )
民俗舞蹈 ( 社區社團 )
全天開放
溜冰場 全天開放
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臺灣」計畫，期許運動風氣扎根社區 ( 基層 )，
達成「運動健身、快樂人生」目標。
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料，103 學年度大專運動社團設立前 10 名依
序為羽球、籃球、排球、桌球、網球、熱舞 ( 含
街舞 )、跆拳道、武術 ( 含國術、各家拳套）、
棒球及壘球 ( 含女壘、快速壘球 )。
運動社團組織通常隸屬於學生事務處課
























































基於以上，臺南市「運動 i 臺灣 - 運動
熱區」計畫規劃有五大類型，執行八個月 (4
月 ~11 月 ) 期程，操作時數計 364 小時，須
達 10,000 人以上體驗人次。活動內容如下：
一、 運動指導諮詢服務 ( 夜跑指導服務、體適
能指導諮詢、運動傷害與防護諮詢、運
動與體重控制諮詢 )。
二、 多元性、常態性運動指導或體驗課程 ( 飛
輪小子、橄於追球、健步如飛、足技高
▲民俗運動體驗扯鈴展演活動。（圖／石斛提供）
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超 )。




五、 國民 ( 銀髮族 ) 體適能檢測。
活動執行獲得民眾很大的迴響與支持，
尤其在運動文化、運動知能分享講座及國民










































































▲ 2015-10-04 第 1 屆高雄舒跑杯邵瑋霖董事長與林依晨鳴槍起跑。（圖／維他露公司提供）










































































1 銀 1 銅的殊榮；民國 97 年北京殘障帕運全




帕運賽共榮獲 2 銀 1 銅，世界杯：1 金 3 銀 3 
銅，亞運會：1 金 12 銀 10 銅，亞洲杯：2 金
10 銀 16 銅，公開賽：17 金 22 銀 17 銅，共






▲ 2016 巴西里約帕運男子 5 級團體銀牌，左中福隊員林
晏弘。（圖／ ITTF 國際桌球總會提供 )
▲ 2016-05-08 第 14 屆台北舒跑杯邵瑋霖董事長與郭書
瑤祝福媽咪一起來運動健康又美麗。
  （圖／維他露公司提供）



















































 精益求精  邁向巔峰
許淑淨
2016 年里約奧運舉重金牌
舉重女將許淑淨在 2016 巴西里約奧運女子 53 公斤量級，
以抓舉 100 公斤、挺舉 112 公斤、總和 212 公斤成功摘金，替












婞淳，在女子 58 公斤量級挺舉最後一舉挑戰 139 公斤失敗，







經過激烈的 8 強賽、4 強賽對決後，中華女子射箭
隊 ( 譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩 ) 終於在 2016 年里約奧運
抱回一面團體銅牌，這也是中華射箭代表隊在暌違兩屆













國家代表隊。2006 年以 14 歲之姿成為臺灣最年輕成人國


















































































他加馬高原沙漠 250 公里拿下第一名。他在 2013 年






































































自 93 年起成立「美力時空」適應體育工作教室，已歷 12 年，至今不輟，無私照顧身心障礙人士
（智能障礙者，7-45 歲）；葉明春教練透過專業訓練與永不放棄的精神執教，讓選手獲得世界青









第 4 屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」於 105 年 9 月 24 日在臺北市建國中學夢紅樓舉
辦開賽記者會，今年首度全國 22 縣市到齊參賽，隊伍數更是衝到 190 隊，再次打破去年 162 隊
的紀錄，也是歷史上參賽隊伍最多的高中棒球賽事。
本屆賽事參賽隊伍來自各區的學校數分別有北一區（北北基宜花）-63 校、北二區（桃竹
苗）-31 校、中區（中彰投雲嘉）-52 校、南區（南高屏東）-41 校、離島區（金馬澎）-3 校，總














2016 年里約帕拉林匹克運動會於 9 月 19 日圓滿落幕，行政院林全院長於 20 日中午宴請中
華帕運會代表團，向本屆帕運參賽選手奮戰不懈之精神表達由衷敬佩之意，對各代表隊教練及全
體隊職員的努力，表示嘉勉。
本屆帕運會中華代表團計取得桌球等 6 種運動種類參賽名額（13 位選手及 10 位教練），共







▲林資惠（圖右）- 健力女子 79 公斤級 / 世界排名第 3 名。
74NATIONAL SPORTS QUARTERLY
務報導署
■運動企業認證授證典禮暨 i 運動論壇 - 實現企業社會責任，重視員工健康
運動的風氣在臺灣越來越興盛，為鼓勵企業重視職工體育，並協助體育運動發展，本署 105 年度























本署主辦的 SUPER STAR 體育表演會於 9 月 3 日在臺北小巨蛋重磅登場，揭開 105 年國民體
育日系列活動序幕，並期透過「體育專業」X「創新表演」的模式，由運動員與藝人攜手激盪獨
一無二火花，顛覆國人對體育運動的想像。









▲ 2016 SUPER STAR 體育表演會。
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務報導署
■ 2016 年第 31 屆里約奧林匹克運動會
2016 年第 31 屆里約奧林匹克運動會業於 8 月 21 日閉幕，我國獲得 1 金 2 銅共 3 面獎牌，
金牌數於 207 個國家及地區排名第 50 名，蔡英文總統已於 8 月 29 日上午 10 時於總統府接見我
國參加里約奧運代表團，並於當日午間於臺北喜來登飯店由林全院長宴請代表團人員。
2016 年第 31 屆里約奧林匹克運動會
本屆奧運成績
項次 運動種類 項目 / 量級 成績 選手姓名
1 舉重 女子 53 公斤以下 金牌 許淑淨
2 舉重 女子 58 公斤以下 銅牌 郭婞淳
3 射箭 女子團體 銅牌 譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉
4 射箭 女子個人 並列第 5 名 譚雅婷
5 桌球 女子單打 並列第 5 名 鄭怡靜
6 柔道 女子 57 公斤以下 第 5 名 連珍羚
7 網球 女子雙打 並列第 5 名 詹詠然、詹皓晴
8 羽球 男子單打 並列第 5 名 周天成
9 舉重 女子 48 公斤以下 第 7 名 陳葦綾
10 跆拳道 女子 67 公斤以下 第 5 名 莊佳佳
 █獎牌數：1 金 2 銅
 █金牌數排名第 50 位／ 207 國家 ( 地區 )
 █獎牌數排名第 52 位／ 207 國家 ( 地區 )



















壯，目前世界排名躍昇第二，僅次於荷蘭，表達恭喜之意。並期盼 2020 年「2020 年第二屆世界
大學合球錦標賽」能於我國舉辦。
■臺灣舉辦歷史性國際女子滑水賽事	同時世界滑水總會會長拜會本署
世 界 滑 水 總 會 會 長
Kuno Ritschard 於 9 月 5 日
拜會本署，由王副署長水
文接見，與世界滑水總會





水總會期盼未來能與我國合作舉辦更多國際賽事。會長 Kuno Ritschard 提及我國選手友善的文化，
不僅僅有助於我國滑水體育發展，更為我國最佳親善大使。本署亦表示盼選我國能有更多優秀人
才進入國際滑水組織，共同推廣滑水運動發展，將臺灣滑水運動推向國際舞臺。
    ▲王副署長水文與國際合球總會會長揚法蘭索等人合影留念。




本署於 9 月 1 日舉辦「APEC 青年運動選手教育及職涯規劃高階政策對話」會議，APEC 各會
員體中央體育行政官員及資深體育學者專家齊聚臺北，以青年運動選手職涯規劃為主題，進行政
策對話及最佳範例分享，現場有超過百名學者專家、體育相關系所學生及我單項協會代表等參與，
共同見證 APEC 首次辦理的運動專題會議及 APEC 運動政策網絡的啟動。
本次會議共有來自美國、加拿大、日本、韓國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南、泰國、新
加坡、俄羅斯、智利、祕魯及我國等 14 個 APEC 會員體 25 位體育行政主管與資深學者與會。特
別邀請國際性人力資源服務公司「藝珂」集團分享與國際奧會 (IOC) 針對各國運動員所做的職業

















國際網球總會 (ITF) 會長 David 
Haggerty，在中華民國網球協會理事
長廖裕輝及秘書長劉中興等人陪同
下，於 9 月 29 日拜會本署，本署由
王副署長水文接見。王副署長首先恭










澳洲大專體育總會執行長 Don Knapp 於今年 10 月 21 日應邀來臺參訪，與中華民國大專體育總會簽

















國際學校體育總會 (ISF) 會長勞倫 ‧
貝亭卡 (Laurent Petrynka) 等一行人於 10
月 19 日至 22 日來臺參訪，除晉見陳副
總統建仁外，並拜會教育部，由蔡政務次
長清華代表接見，本署及我國高中體總
陪同出席。ISF 自 1972 年成立以來，會
員與會務蓬勃發展，迄今已有將近 90 個
會員國，遍布世界五大洲，除了定期舉
辦各類單項錦標賽外，每 2 到 3 年也會
舉辦世界中學生運動會 (Gymnasiade)，讓全球青年有機會透過運動互相交流。
蔡政務次長清華與會長就國際學生體育發展及教育活動交換意見，雙方相談甚歡，會長亦邀
請我國主辦 2020 年世界中學生運動會，而蔡政務次長則邀請各位貴賓於 2017 年 8 月時來臺參加
臺北世界大學運動會。臺灣長久以來積極參與 ISF 各項賽會及活動，今年在土耳其世界中學生運
動會更獲得 9 金 10 銀 13 銅佳績，期盼臺灣未來能有更多合作與交流的機會，共同為促進全球青
年教育及運動交流而努力。
■運動融入生活，點亮城市行銷新契機，國際賽事能力建構研習營－南區共好營隊辦理成功











   ▲蔡次長清華與國際學校體育總會（ISF）會長勞倫 ‧ 貝亭卡
      （Laurent Petrynka）等一行相見歡並互贈紀念品。
   ▲本署南區共好營隊活動特別安排「纜繩滑水體驗」，
      大家一起動起來 !






















為瞭解大鵬灣水域運動推展情形及當地場域設施現況，本部蔡政務次長清華於 105 年 10 月
14 日率隊辦理現地會勘，並與交通部觀光局大鵬灣國經風景區管理處許處長主龍洽談雙方合作事
宜。
■ 105 年 10 月高爾夫球場經營管理人員研習會
為輔導高爾夫球球場業者瞭解當前政府政策及各項法令研修情形，並為協助其因應國際化開









大事記   KEY EVENTS
1 日
「105 年高級中等學校學生運動社團幹部研
習營」於 105 年 7 月 26 日至 28 日及 8 月 1























司間運動彩券 101 年第 1 次裁罰處分行政訴
訟事件，經最高行政法院判決確定，駁回原
告 ( 北富銀 ) 上訴。
6 日






司間運動彩券 101 年第 3 次裁罰處分行政訴
訟事件，經最高行政法院判決確定，駁回原
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2016 年第 31 屆里約奧林匹克運動會閉幕。 
21 日



















「Women 動起來 - 企業宣傳列車」於南亞塑
膠樹林廠區辦理，計 114 人參加。
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辦「運動 123- 創業研習課程」第 8 場講座。
25 日
召開補充兵役審查委員會第 94 次會議審議通
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大事記   KEY EVENTS
30 日
中華民國殘障體育運動總會在體育聯合辦公
大樓 3 樓大禮堂辦理「2016 里約帕運會代表
團授旗典禮」由蔡總統英文親自蒞臨授旗。
30 日










通知公共藝術廠商達達創意公司自 105 年 9
月 1 日復工並起計工期。
1 日







6 日至 11 日辦理「實質檢測」；9 日假花蓮
縣立體育實驗高級中學辦理「檢測說明會」、
































































中華民國帆船協會辦理「2016 年 RS：One 型
風浪板世界錦標賽」賽前記者會，由何署長
卓飛出席。
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中 華 民 國 體 育 運 動 舞 蹈 總 會 辦 理「2016 










召開 105 至 106 年「騎進十大、貼近臺灣」
試辦計畫服務建議書審查會議。
October 10 月
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「Women 動起來 - 新女性運動補給站」於高
雄市婦幼館辦理，計 73 人參加。
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19 日 -19 至 20 日
假高雄市蓮潭國際會館辦理「( 南區 )105 年
度全國高級中等學校體育組長會議」，計 231
位體育組長參加，由王主任秘書漢忠出席開
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大事記   KEY EVENTS
27 日
































105 年 10 月 31 日下午 4 時假高雄市岡山棒
球場舉辦「105 學年度國中棒球軟式組聯賽」
全國賽開幕典禮。











The social responsibility of sports clubs has received more and more attention in recent years. 
Especially the recent negative news about the power relationship between the sports associations, 
athletes, coaches, fans and so on. The importance of the social responsibility of the sports club is 
more evident. This paper define the  sports club, the importance and specific content of the social 
responsibility of sports clubs, and the social responsibility of the domestic sports clubs are presented to 
illustrate the social responsibility of sports clubs. Finally, it is proposed that openness, democracy and 
transparency are the core concepts of the social responsibility of the sports club.
運動社團經營策略之探討
A Probe into the Management Strategy of Sports Club
陳天賜
Tien-Tze,Chen
    民眾的健康與國家競爭力息息相關，最佳的良方是可促進健康、提升學習力、提高工作效率及提升
生活品質的規律運動。養成民眾規律運動習慣的管道中，又以運動社團的影響最大，成效最顯著，因此提升
運動社團的經營成效，是相當重要的議題。本文透過相關文獻及筆者經驗彙整出 1. 組織健全與創新、2. 提升
社員熱情與知能、3. 善用官方及社會資源、4. 增進參與機會、5. 增進親子與社區互動機會及 6. 回饋社區，取
得認同等 6 項運動社團的經營策略，期能提出相關策略給予各類運動社團參考，使其社團經營成效提升，全
國規律運動人口增加，落實全民健康。
People's health and national competitiveness are closely related. The best way is to promote 
health, enhance learning, improve work efficiency and enhance the quality of life through regular 
exercise. Health club is the most effective way to build up a regular exercise habit for public. Therefore 
to increase the efficiency of health club management is a crucial subject. This article is based on the 
relevant literature and the experience of the author to come out with the following points: 1. Sound 




official and social resources, 4. To enhance participation opportunities, 5. To promote parent-child 
interaction opportunities and community 6. Give feedback to the community,
Hoping that the information will be the reference for health clubs and therefore enhance the 









動部」( 包含日本傳統武藝在內的所有運動項目 ) 與「文化部」( 運動部活動以外的所有廣泛活動皆稱之 )。
社團主要活動時間以下課後的 3:00 開始，每天平均活動約 100 分鐘。根據 2O14 年統計，中學男生約有
80% 加入運動部、女生約有 60% 加入文化部。但高中男生運動部人數是中學生的 2/3，女生加入文化部者也
降到約40%。學生認為參加社團活動的收穫為:體力獲得提升、感受到運動樂趣、結交了更多朋友、技術提升、
提升毅力和責任感、感受選手的活躍感、生活感到充實和身體協調性提升。
Campus clubs of Japan originated from club activities in the Meiji Era.  Through years, in 2015 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology stated: [Student autonomic and 
voluntarily attend the club activities, cultivate their interest towards sports, culture, science and 
increase their learning aspiration, responsibility and relationships]. 2016, school club is redefined as 
extra curriculum of school. The content of school clubs are mainly in:  [sports] (including Japanese 
martial arts and all sports activities) and [culture] (any activities other than sports). School club is 
operated after school schedule at 3:00 PM everyday for 100 minutes. According to the statistics 
of 2014, 80% of high school boys attend sports clubs, 60% of girls attend culture activities. Students 
consider the benefits of school club are: increase physical strength, feel the joy of sports, make friends, 
increase skills, endurance and responsibilities, experience the activeness of athletes, feel the fullness of 
life and enhance physical coordination. 
 












After the Rio Olympic Games, the overall public opinion has criticized the behavior of the 
National Sports Association. In view of this, this article discussed the development of sports system 
and its characteristics. It also provided 3 major issues that might have impact on the sports system 
management such as governance, better integration of the net work system, and system position 
in sports industry. Furthermore this article suggested 8 aspects for constructing the organizational 
system, including control, management, sports activities, media, finance, hardware resources, human 
resource, and value, hoping these statements can be used as a reference for the operation of sports 
organizations.
學校運動社團為大學體育發展基石
Campus Sports club is the Cornerstone of the University Sports Education
林聯喜、黃賢哲、康正男








The purpose of sports club in college and university is for students to develop interest, 
intellectuality and leisure. Besides physical education, sports club is another way for students to 
engage in sports, enhance motor skills and improve relationship and group life, build up leadership, 




have the following four advantages: 1. Motivate student to become varsity team member, 2. Sports 
club can become more professional 3. Better sense of accomplishment. 4. More resource for the 
sports club when it is also the varsity team for school.  Therefore, sports club in college is so important 
that it can increase sports population in school and develop into a varsity team for inter college sports 
competition.   
校際間運動社團之經營











The flourishing interschool sports competition has invigorate the sports competition between 
departments inside schools and among schools. Students become better in athletic skills, make new 
friends, become healthier body and mind, learn to cooperate, discipline, demonstrate team ethic. 
This article look at the 4 influential interschool Tournaments: 1. National Medical Sports Tournament 
(National Medical School Cup) 2. Mei-Chu Tournament, the famous interschool competition between 
two schools. 3. Interschool sports competition between the normal colleges (Mu-Dwo cup) 4.Other 
similar sports competition between departments in school or among schools. In conclusion, through 
the interschool sports competition, it can develop students’ ability in organizing the competition, 
finding resources, enhance interpersonal interaction, build up team ethic, enjoy sports, and increase 
quality of life. Therefore, we suggest that the Sports Administration, Chinese Taipei University Sports 
Federation, and Universities pay more attention to the interschool competition, and support the 
activities in funding, space, facilities, judges and counseling, and thus enhance the development of 
sports clubs and enhance the public interest in sports. 
 




The Conflicts between the University Sports Clubs and the Varsity Teams
莊淑婷、吳明翰、邱東貴
Shu- Ting, Chuang、Ming-Han,Wu、Tung- Kuei,Chiu
為提升校園運動風氣，大學校院成立運動社團與運動代表隊，雖然兩種團隊的的宗旨與角色不同，但都
需要投入相當的人力、心力與資源，才能達到永續經營的目標，在目前學校資源有限，運動社團與運動代表





To promote sports in schools, universities and colleges set up both sports clubs and varsity 
teams. Although they have different function and position in school, they both need management 
and resource to sustain. When the resource in school is limited, sports clubs and varsity teams will 
both have difficulties in funding and resource, according to the “Intergroup Conflict theory”, conflict 
might arise due to the following reasons: allocation of training ground and space, funding for training 
and competition (fee for coach, or registry fee for interschool competition), the difference in trip 
allowance, and the differential attention from school, different honoring system, all of these might 
cause conflicts. However, effective conflict management has a positive effect on organizational 
efficiency, if the communication between the two teams can be strengthened, conflicts can be 
resolved, opportunities for cooperation can be enhanced, and the funding and resources of the 
two teams can be increased through innovative operation. All of these will enhance the overall 
organizational effectiveness of the school.
偏鄉運動服務社團之經營 - 帶領學生參與偏鄉水域安全活動服務心得 
The Management of the Sports Service Clubs to Serve in Rural Areas - Students 











Service learning is a service that emphasizes on the learning process. The planned activities 
are designed to meet the needs of the service side and can promote learning and development of 
the service provider. In the process of service, they can reflect on their performance in the course, 
learn to care for others needs, experience personal growth, practice social responsibilities. From the 
experience of guiding students to attend the water safety SOS in Renai township, Nantou county, 
beside guiding students to provide a plan for the local school and public water safety SOS, also allow 
students to see the gap between urban and rural areas in the process of their participation, and 
make them discuss their reflection and affirming self-value, continue to care for the education needs 
and sports development in the rural areas. 
國民運動中心運動社團經營管理 - 以新莊國民運動中心為例
The Management and Administration of Civil Sports Center - Taking Xinzhuang Civil 








Recently, the government has been vigorously promoting exercise. The Sports Administration has 
spared no effort to promote exercise to everyone. However, the importance of the sports clubs has 
demonstrated its value in promoting exercise; therefore continue implementation of civil sports centers 
can be seen. The Xinzhuang Civil Sports Center is the most extensive national sports center in Taiwan, 
with more than one million visitors each year. The sports clubs of the center can be divided into four 
categories: clubs run by center, business clubs, school clubs, and community clubs and so on. The civil 
sports center is positioned as the sports platform for surrounding community. If we can improve the 
legal system and process for the sports club, combined the community effort to sustain the system of 
sports club, the growth of the national sports population can be expected.




Sports Clubs Practice and Operation
黃泰源、邱奕文、洪慶懷、蔡明志、林君豪、黃貴樹 
Tai-Yuan,Huang、Yi-Wen,Chiu、Chin-Hwai,Humg、Ming-Chih,Tsai、Chu-Hao,Lin、Kuei-Shu,Huang
我國體育政策，自 1975 年開始推動「社區運動」，接續有 1980 年的「積極推展全民體育運動計畫」、
1991~1996 年「國家建設中程六年計畫」、1999 年「陽光健身計畫」、2002 年「運動人口倍增計畫」、
2008 年「愛動計畫」、2009 年「運動紮根計畫」「運動樂活計畫」、2010 年「打造運動島計畫」，今年
2016 年延續「打造運動島計畫」持續推動「運動 i 臺灣」計畫，希望達到人人運動、處處運動、時時運動的
宗旨。
Since 1975 our national sports policy had started to promote the "community  exercise", followed 
by the 1980's "actively promote the national sports program", 1991 ~ 1996 "national construction six-
year plan, mid range", in 1999, "Sunshine Fitness ,  the "Sports Population Multiplication Project" in 
2002,  the "Love Action Plan" in 2008,  in 2009 the "Athletic Ground Project" and the "Sports Lohas 
Plan",  in 2010 continue with the “building of Sports Island Project" , in 2016 followed the previous plan 












（三）中文採標楷體14號字，全形標點符號；英文採Times New Roman 14號字，半形標點符號。
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